宮本 輝「幻の光」論 : <幻の光>を見る女 by 藤村 猛 & Takeshi Fujimura
一は
　
じ
　
め
　
に
　
宮
本
輝
「
幻
の
光
」（『
新
潮
』
昭
和
五
十
三
年
八
月
）
は
、
主
人
公
・
ゆ
み
子
の
語
り
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
。
作
品
（
全
六
章
）
は
、
一
章
と
六
章
が
物
語
現
在
の
昭
和
五
十
三
年
で
あ
り
、
中
間
と
し
て
、
二
章
（
昭
和
三
十
二
年
・
ゆ
み
子
小
学
六
年
生
）
か
ら
五
章
（
昭
和
五
十
二
年
の
冬
・
ゆ
み
子
三
十
一
歳
）
が
あ
る
。
内
容
を
簡
単
に
言
う
と
、
一
章
で
前
夫
「
あ
ん
た
」
の
自
殺
が
語
ら
れ
、
二
章
以
降
に
ゆ
み
子
の
少
女
時
代
の
過
去
や
前
夫
へ
の
思
い
・
そ
の
後
の
人
生
等
が
描
か
れ
る
。
最
終
章
の
六
章
は
、
時
間
的
に
一
章
に
接
続
し
て
お
り
、
現
在
の
ゆ
み
子
の
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
こ
の
作
品
は
、
平
井
修
成
氏
が
言
う
よ
う
に
、「
最
初
の
夫
の
死
を
解
明
す
る
物
語
に
見
え
な
が
ら
、
実
は
、
そ
の
構
造
は
倒
立
し
て
い
て
、
最
初
の
夫
の
死
を
動
機
と
し
て
、
様
々
な
死
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
『
わ
た
し
』
が
経
め
ぐ
る
物 
語
」 
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。「
あ
ん
た
」
へ
の
思
い
を
中
心
と
す
る
（
１
）
ゆ
み
子
を
考
え
る
こ
と
が
、
作
品
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
　
彼
女
の
特
徴
の
一
つ
は
、
現
実
と
と
も
に
想
像
の
光
景
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
冒
頭
の
曽
々
木
の
海
の
場
面
か
ら
表
現
さ
れ
る
。
　
　
　
ほ
れ
、
こ
こ
ら
で
は
滅
多
に
見
ら
れ
へ
ん
よ
う
な
緑
色
の
の
っ
ぺ
り
し
た
海
に
、
ひ
と
か
た
ま
り
に
な
っ
て
ち
か
ち
か
光
っ
て
る
部
分
が
あ
り
ま
す
や
ろ
。
魚
の
大
群
が
海
の
底
か
ら
涌
き
あ
が
っ
て
、
波
間
で
背
び
れ
を
の
ぞ
か
せ
て
る
み
た
い
や
け
ど
、
あ
れ
は
何
で
も
な
い
た
だ
の
小
さ
い
波
の
集
ま
り
な
ん
や
。
目
に
は
映
ら
へ
ん
け
ど
、
と
き
お
り
あ
あ
や
っ
て
光
が
海
面
で
踊
り
は
ね
る
と
き
が
あ
っ
て
、
さ
ざ
波
を
一
部
分
だ
け
一
斉
に
光
ら
せ
る
ん
や
。
そ
れ
で
遠
く
に
い
る
人
の
心
を
騙
す
の
や
て
、
お
義
父
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
は
っ
た
。
人
間
の
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
心
を
騙
す
の
か
は
っ
き
り
と
は
判
ら
ん
け
ど
、
そ
う
言
え
ば
わ
た
し
に
も
、
何
か
し
た
ひ
ょ
う
し
に
、
あ
の
さ
ざ
波
の
光
の
群
れ
を
、
我
を
忘
れ
て
見
つ
め
て
る
と
き
が
何
遍
も
あ
り
ま
し
た
。 
（
一
）
　「
さ
ざ
波
の
光
の
群
れ
を
、
我
を
忘
れ
て
見
つ
め
て
る
と
き
が
何
遍
も
あ
り
ま
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
「
人
の
心
を
騙
す
」
光
景
に
牽
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
光
の
果
て
に
は
死
が
あ
る
の
だ
が
、
平
井
氏
も
言
う
よ
う
に
、「
騙
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光
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光
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猛
二す
も
の
は
、
同
時
に
、
誘
う
も
の
で
あ
」
り
、「
心
の
在
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
は
格
別
に
心
地
よ
い
も
の
で
も
あ 
る
」 。
事
実
、
こ
の
時
の
ゆ
み
子
の
「
心
（
２
）
の
在
り
よ
う
」
は
「
心
地
よ
い
も
の
」
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
、
そ
れ
が
彼
女
の
苦
し
み
を
誘
う
想
像
と
と
も
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
が
想
う
「
あ
ん
た
」
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
　
　
　
こ
ん
な
日
は
滅
多
に
な
い
の
や
か
ら
、
お
蒲
団
と
か
座
蒲
団
も
干
さ
な
あ
か
ん
し
、
ほ
か
に
も
う
ん
と
用
事
が
あ
る
筈
や
の
に
、
き
ま
っ
て
体
が
だ
る
う
な
っ
て
何
も
す
る
気
も
お
こ
ら
へ
ん
。
雨
上
が
り
の
線
路
の
上
を
、
背
を
丸
め
て
歩
い
て
い
く
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
が
、
振
り
払
う
て
も
振
り
払
う
て
も
心
の
隅
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
の
や
。 
（
一
）
　「
雨
上
が
り
の
線
路
の
上
を
、
背
を
丸
め
て
歩
い
て
い
く
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
」
は
実
見
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
女
の
想
像
の
産
物
で
あ
る
。
想
像
の
中
で
、
彼
女
は
死
に
行
く
夫
に
寄
り
添
う
。
い
わ
ば
「『
死
』
に
心
を
寄
り
添
わ
せ
、
死
と
共
に
い 
る
」 （
平
井
氏
）
と
言
っ
て
も
い
い
。
（
３
）
　
な
ぜ
彼
女
は
そ
う
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
何
を
得
る
の
か
。
彼
女
の
亡
き
夫
へ
の
思
い
や
彼
女
の
特
質
を
考
察
し
て
い
く
。
一
　
死
　
　
と
　
　
幻
　
こ
の
作
品
で
は
、
夫
の
死
以
外
に
死
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
女
が
暮
ら
し
た
「
ト
ン
ネ
ル
長
屋
」
の
ラ
ー
メ
ン
屋
の
心
中
や
祖
母
の
失
踪
が
あ
り
、
自
殺
願
望
の
男
（
四
章
）
や
「
と
め
の
」
の
遭
難
し
か
け
た
事
件
（
五
章
）
も
あ
る
。
　
ゆ
み
子
は
そ
れ
ぞ
れ
に
衝
撃
を
受
け
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
夫
に
関
わ
る
時
に
多
く
幻
を
見
る
。
次
の
引
用
は
、
前
夫
の
自
殺
直
後
の
狂
乱
の
中
で
、
夫
の
死
の
理
由
を
追
求
し
て
い
る
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
私
の
心
の
奥
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
心
に
、
雨
あ
が
り
の
線
路
の
上
を
と
ぼ
と
ぼ
歩
い
て
る
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
が
、
も
う
ま
ざ
ま
ざ
と
映
り
つ
づ
け
る
の
で
し
た
。
水
色
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
上
に
灰
色
の
ブ
レ
ザ
ー
を
着
て
、
ち
ょ
っ
と
背
を
屈
め
た
独
特
の
格
好
で
、
ひ
と
り
黙
々
と
夜
ふ
け
の
線
路
を
歩
い
て
る
あ
ん
た
の
あ
と
を
追
い
な
が
ら
、
わ
た
し
は
一
所
懸
命
、
そ
の
心
の
う
ち
を
知
ろ
う
と
や
っ
き
に
な
っ
て
ま
し
た
。 
（
一
）
　
彼
女
が
想
像
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
は
、
想
像
が
彼
女
に
訪
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
そ
ん
な
日
が
何
日
も
つ
づ
い
た
」
あ
と
、
彼
女
は
よ
り
具
体
的
な
幻
を
見
る
。
　
　
そ
の
う
ち
、
わ
た
し
の
前
を
歩
い
て
る
あ
ん
た
が
、
前
方
か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る
冷
た
い
風
に
髪
の
毛
を
あ
お
ら
れ
な
が
ら
、
と
き
お
り
立
ち
停
ま
っ
て
振
り
返
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
く
ら
が
り
の
中
で
わ
た
し
を
見
て
る
あ
ん
た
は
、
自
転
車
を
盗
ん
で
帰
っ
て
き
た
夜
の
、
あ
の
や
ぶ
に
ら
み
に
な
っ
た
別
の
顔
や
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
顔
を
見
る
と
、
た
だ
む
や
み
に
哀
し
い
な
っ
て
、
足
も
す
く
ん
だ
よ
う
に
な
り
、
遠
ざ
か
っ
て
小
さ
う
な
っ
て
い
く
あ
ん
た
を
、
じ
っ
と
見
送
っ
て
し
ま
う
ん
や
っ
た
。 
（
一
）
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三　
そ
こ
で
は
「
あ
ん
た
が
、
前
方
か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る
冷
た
い
風
に
髪
の
毛
を
あ
お
ら
れ
な
が
ら
、
と
き
お
り
立
ち
停
ま
っ
て
振
り
返
る
よ
う
に
な
」
る
。
ゆ
み
子
が
幻
を
見
て
い
る
と
言
う
よ
り
も
、
見
せ
ら
れ
た
と
言
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
彼
女
が
再
婚
し
て
、
曽
々
木
に
移
っ
て
か
ら
も
同
様
で
あ
る
。
次
の
場
面
は
、
自
殺
願
望
の
「
三
十
前
後
の
男
」
の
後
を
追
い
か
け
て
い
た
時
の
幻
想
で
あ
る
。
　
　
道
に
は
、
わ
た
し
と
そ
の
人
の
姿
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
頭
に
巻
き
つ
け
て
る
マ
フ
ラ
ー
を
、
毛
糸
の
手
袋
で
包
ん
だ
掌
で
押
さ
え
な
が
ら
、
わ
た
し
は
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
、
あ
と
を
尾
け
て
行
っ
た
。
そ
の
と
き
、
黒
々
と
し
た
空
も
海
も
、
波
し
ぶ
き
も
潮
の
う
な
り
声
も
、
氷
の
よ
う
な
雪
片
も
か
き
消
え
、
わ
た
し
は
夜
ふ
け
の
濡
れ
そ
ぼ
っ
た
線
路
の
う
え
の
あ
ん
た
と
、
二
人
き
り
で
歩
い
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
力
い
っ
ぱ
い
抱
き
し
め
て
も
、
応
じ
返
し
て
は
く
れ
へ
ん
う
し
ろ
姿
や
っ
た
。
何
を
聞
か
れ
て
も
、
ど
ん
な
言
葉
を
な
げ
か
け
ら
れ
て
も
、
決
し
て
振
り
返
ら
へ
ん
う
し
ろ
姿
や
っ
た
。
血
を
わ
け
た
者
の
哀
願
の
声
に
も
、
決
し
て
耳
を
か
そ
う
と
は
せ
ん
う
し
ろ
姿
や
っ
た
。
あ
あ
、
あ
ん
た
は
死
に
た
い
だ
け
な
ん
や
、
理
由
な
ん
か
何
に
も
な
い
、
あ
ん
た
は
た
だ
ひ
た
す
ら
死
に
た
い
だ
け
な
ん
や
。
そ
う
思
た
瞬
間
、
わ
た
し
は
あ
と
を
追
う
の
を
あ
き
ら
め
て
、
そ
の
場
に
立
ち
つ
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
ん
た
は
み
る
み
る
う
ち
に
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
た
。 
（
四
）
　
三
十
男
が
「
あ
ん
た
」
に
変
わ
り
、「
夜
ふ
け
の
濡
れ
そ
ぼ
っ
た
線
路
の
う
え
の
あ
ん
た
と
、
二
人
き
り
で
歩
い
て
い
た
」
と
、
ゆ
み
子
は
「
あ
ん
た
」
の
死
の
場
面
に
参
加
し
て
、
あ
ん
た
は
死
に
た
い
だ
け
だ
と
感
じ
、「
あ
と
を
追
う
の
を
あ
き
ら
め
て
、
そ
の
場
に
立
ち
つ
く
し
て
し
ま
」
う
。
　
こ
の
追
跡
の
後
、
民
雄
は
ゆ
み
子
の
質
問
─「
う
ち
、
あ
の
人
が
な
ん
で
自
殺
し
た
ん
か
、（
中
略
）…
…
な
あ
、
あ
ん
た
は
な
ん
で
や
と
思
う
？
」（
五
）─
に
、
「
人
間
は
、
精
が
抜
け
る
と
、
死
に
と
う
な
る
ん
じ
ゃ
け
」（
五
）
と
言
う
。
そ
れ
を
受
け
て
ゆ
み
子
は
、
前
夫
の
不
幸
を
実
感
す
る
。
　
　
　
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
が
、
浮
か
ん
で
は
消
え
、
消
え
て
は
浮
か
ん
で
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
の
心
に
は
、
不
幸
と
い
う
も
の
の
正
体
が
映
っ
て
ま
し
た
。
あ
あ
、
こ
れ
が
不
幸
と
い
う
も
の
や
な
あ
、
わ
た
し
は
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
を
見
な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
そ
う
思
た
ん
や
っ
た
。 （
五
）
　
そ
の
後
、
ゆ
み
子
は
、
眼
前
の
曽
々
木
の
海
を
見
て
想
像
す
る
。
　
　
　
そ
し
て
、
そ
ん
な
病
気
に
か
か
っ
た
人
間
の
心
に
は
、
こ
の
曽
々
木
の
海
の
、
一
瞬
の
さ
ざ
波
は
、
た
と
え
よ
う
も
な
い
美
し
い
も
の
に
映
る
か
も
知
れ
へ
ん
。（
中
略
）　
ほ
れ
、
ま
た
光
り
だ
し
た
。
風
と
お
日
さ
ん
の
混
ざ
り
具
合
で
、
突
然
あ
ん
な
ふ
う
に
海
の
一
角
が
光
り
始
め
る
ん
や
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
ん
た
も
、
あ
の
夜
の
レ
ー
ル
の
彼
方
に
、
あ
れ
と
よ
く
似
た
光
を
見
て
た
の
か
も
知
れ
へ
ん
。　（
中
略
）
　
　
　
も
う
そ
こ
だ
け
海
で
は
な
い
、
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
優
し
い
平
穏
な
一
角
の
よ
う
に
思
え
て
、
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
み
寄
っ
て
行
き
と
う
な
る
。
そ
や
け
ど
、
荒
れ
狂
う
曽
々
木
の
海
の
本
性
を
一
度
で
も
見
た
こ
と
の
あ
る
人
は
、
そ
の
さ
ざ
波
が
、
暗
い
冷
た
い
深
海
の
入
口
で
あ
る
こ
と
に
気
宮本　輝「幻の光」論３０４
四づ
い
て
、
我
に
返
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 
（
六
）
　
ゆ
み
子
は
美
し
い
光
の
向
こ
う
に
死
を
感
じ
、
彼
が
死
（
轢
死
）
の
彼
方
に
幻
の
光
を
見
た
と
思
う
。
注
意
す
べ
き
は
、
幻
を
見
る
ゆ
み
子
の
特
性
（
受
け
止
め
方
）
で
、
そ
こ
に
は
死
と
生
が
共
存
し
て
い
る
。
普
通
、
人
は
死
へ
の
誘
い
を
拒
絶
す
る
し
、〈
幻
の
光
〉
を
見
た
と
し
て
も
吸
い
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ゆ
み
子
は
想
像
を
膨
ら
ま
せ
（
も
し
く
は
膨
ら
ま
せ
ら
れ
）、
夫
の
死
の
場
面
に
自
ら
参
加
し
て
、
前
夫
に
置
い
て
行
か
れ
て
も
、
否
、
置
い
て
行
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
も
前
夫
へ
の
話
し
か
け
を
止
め
な
い
。
彼
女
は
前
夫
の
死
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
前
夫
と
同
じ
状
況
に
い
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
　
痛
み
（
不
幸
）
と
安
堵
（
幸
福
）
　
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ゆ
み
子
に
は
死
と
生
の
受
容
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
物
事
の
受
け
止
め
方
の
特
殊
性
─
不
幸
と
幸
福
の
共
存
・
受
容
─
に
も
通
じ
る
。
　
例
え
ば
、
祖
母
が
失
踪
し
、
警
察
か
ら
床
下
に
死
体
が
あ
る
か
と
捜
索
さ
れ
、
ゆ
み
子
は
不
安
に
な
り
不
幸
を
感
じ
る
。
が
、
そ
の
後
に
安
堵
が
訪
れ
る
。
　
　
　
畳
も
家
具
も
ち
ゃ
ん
と
元
に
戻
し
た
筈
や
の
に
、
な
ん
や
模
様
変
え
し
た
馴
染
ま
ん
部
屋
に
寝
転
ん
で
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
寿
命
が
来
て
、
小
そ
う
に
わ
な
な
い
て
る
蛍
光
灯
を
見
な
が
ら
、
わ
た
し
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
味
わ
う
よ
う
な
安
堵
感
に
包
ま
れ
て
た
。
安
堵
と
は
、
き
っ
と
あ
の
と
き
の
、
あ
ん
な
心
を
言
う
の
や
と
思
う
。 
（
二
）
　
不
幸
の
直
後
に
訪
れ
る
「
生
ま
れ
て
初
め
て
味
わ
う
よ
う
な
安
堵
感
」。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
酒
井
英
行
氏
が
言
う
よ
う
に
、「
恩
寵
が
訪 
れ
」 
た
よ
う
に
も
（
４
）
思
え
る
が
、「
恩
寵
」
と
言
え
る
の
か
。
ま
た
、
氏
は
「
恩
寵
が
も
た
ら
す
安
堵
で
は
な
い
真
の
安
堵
を
こ
そ
、
ゆ
み
子
は
自
ら
の
手
で
掴
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
」 
と
続
け
る
が
、
ゆ
み
子
に
そ
う
い
う
意
図
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
（
５
）
る
。
　
次
の
引
用
は
、
ゆ
み
子
が
再
婚
の
た
め
輪
島
に
向
か
う
車
中
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
わ
た
し
は
輪
島
に
着
く
ま
で
、
ず
っ
と
外
を
見
つ
め
た
ま
ま
、
死
ん
だ
あ
ん
た
と
話
を
し
て
た
。
何
を
話
し
た
の
か
思
い
出
す
こ
と
も
で
け
へ
ん
け
ど
、
も
う
そ
の
こ
ろ
に
は
、
自
分
ひ
と
り
に
な
る
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
あ
ん
た
に
話
し
か
け
て
し
ま
う
習
慣
が
つ
い
て
し
も
う
て
た
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
の
話
し
か
け
て
い
る
あ
ん
た
は
、
線
路
を
歩
い
て
行
く
、
う
し
ろ
姿
の
あ
ん
た
や
っ
た
。
思
い
描
く
だ
け
で
心
が
冷
と
う
な
っ
て
し
ま
う
そ
の
う
し
ろ
姿
に
話
し
か
け
る
と
、
わ
た
し
の
も
う
ひ
と
つ
の
心
は
、
何
か
に
の
め
り
込
ん
で
酔
い
し
れ
て
い
く
よ
う
な
、
不
思
議
な
歓
び
を
は
っ
き
り
と
感
じ
て
し
ま
う
の
や
っ
た
。 
（
三
）
　「
思
い
描
く
だ
け
で
心
が
冷
と
う
な
っ
て
し
ま
」
い
な
が
ら
も
、「
も
う
ひ
と
つ
の
心
は
、
何
か
に
の
め
り
込
ん
で
酔
い
し
れ
て
い
く
よ
う
な
、
不
思
議
な
歓
び
を
は
っ
き
り
と
感
じ
て
し
ま
う
」。
元
々
、
ゆ
み
子
は
幸
福
と
不
幸
を
分
け
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
前
夫
の
自
殺
に
よ
っ
て
、「
心
の
冷
た
さ
」
と
「
不
思
議
な
歓
び
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
　
逆
の
例
と
し
て
は
、
再
婚
し
て
「
し
あ
わ
せ
な
生
活
」
を
送
っ
て
い
て
も
、
藤　　村　　　　　猛 ３０３
五彼
女
は
「
冷
た
さ
」
や
「
恐
ろ
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
　
　
再
婚
し
て
よ
か
っ
た
な
ァ
と
、
私
は
思
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
大
袈
裟
な
く
ら
い
に
、
関
口
家
で
の
し
あ
わ
せ
な
生
活
の
こ
と
を
、
ひ
と
月
に
い
っ
ぺ
ん
の
割
合
で
書
い
て
お
母
ち
ゃ
ん
に
知
ら
せ
て
ま
し
た
。
そ
や
の
に
、
台
所
で
友
子
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
片
づ
け
も
の
を
し
な
が
ら
、
風
呂
場
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
民
雄
さ
ん
と
勇
一
の
笑
い
声
に
耳
を
傾
け
て
る
と
、
あ
あ
、
あ
れ
が
あ
ん
た
と
勇
一
や
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
し
あ
わ
せ
や
ろ
と
思
て
し
ま
う
。
そ
う
思
い
始
め
る
と
、
腰
の
あ
た
り
が
す
う
っ
と
冷
と
う
な
り
、
何
や
ら
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
へ
ん
よ
う
な
恐
し
さ
に
ひ
た
っ
て
し
ま
う
の
で
し
た
。 
（
四
）
　
彼
女
は
「
あ
ん
た
」
の
こ
と
を
思
う
と
、「
何
や
ら
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
へ
ん
よ
う
な
恐
し
さ
に
ひ
た
っ
て
し
ま
う
」。
こ
れ
は
、「
あ
ん
た
」
が
「
ひ
た
す
ら
死
に
た
い
だ
け
」
だ
っ
た
と
気
づ
い
た
後
に
強
く
な
り
、
彼
女
は
幸
せ
に
背
を
向
け
る
。
　
　
尼
崎
の
、
あ
の
ト
ン
ネ
ル
長
屋
に
帰
っ
て
い
き
た
か
っ
た
。
も
う
ど
う
で
も
え
え
、
し
あ
わ
せ
な
ん
か
欲
し
い
な
い
、
死
ん
だ
っ
て
え
え
。
噴
き
あ
が
っ
て
は
ち
ぎ
れ
飛
ん
で
ゆ
く
大
き
な
波
と
一
緒
に
、
そ
ん
な
思
い
が
、
し
き
り
に
胸
の
中
で
生
ま
れ
て
く
る
の
で
し
た
。
わ
た
し
は
子
供
み
た
い
に
大
声
で
泣
い
て
た
。
あ
ん
た
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
そ
の
と
き
、
は
っ
き
り
と
思
い
知
っ
た
の
や
っ
た
。
あ
あ
、
あ
ん
た
は
何
て
寂
し
い
可
哀
そ
う
な
人
や
っ
た
や
ろ
。
涙
と
嗚
咽
で
、
わ
た
し
は
顔
を
歪
め
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
泣
い
て
い
ま
し
た
。 
（
四
）
　
ゆ
み
子
は
「
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
」
に
、「
あ
あ
、
こ
れ
が
不
幸
と
い
う
も
の
な
ん
や
な
あ
」
と
、「
は
っ
き
り
と
そ
う
思
た
ん
や
っ
た
。」（
五
）　
だ
が
、
そ
う
思
い
つ
つ
も
「
わ
た
し
は
、
い
つ
し
か
う
つ
ら
う
つ
ら
と
温
い
海
に
浮
か
ん
で
る
心
持
に
な
っ
て
い
」
き
、
海
や
雨
の
音
も
「
雨
上
が
り
の
レ
ー
ル
の
上
を
、
と
ぼ
と
ぼ
歩
い
て
行
く
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
も
遠
く
に
押
し
や
っ
て
、
深
い
安
堵
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
」（
五
）
く
の
で
あ
る
。
　
逆
に
、「
あ
ん
た
」
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
「
地
団
太
を
踏
む
よ
う
な
悔
し
さ
と
哀
し
さ
」
が
、
ゆ
み
子
を
こ
れ
ま
で
生
か
し
て
き
た
と
も
言
え
る
。
夫
を
失
っ
た
悔
し
さ
や
悲
し
み
は
、
夫
へ
の
問
い
か
け
と
し
て
、
彼
女
の
「
支
え
」
と
な
っ
て
い
る
。
　
最
終
章
で
彼
女
は
、「
あ
ん
た
」
に
話
し
か
け
る
。
　
　
　
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
こ
う
や
っ
て
あ
ん
た
と
話
し
込
ん
で
る
と
気
持
が
え
え
。
話
し
始
め
る
と
、
と
き
お
り
体
の
ど
こ
か
に
、
き
ゅ
う
ん
と
熱
っ
ぽ
い
痛
み
が
涌
い
て
き
て
、
気
持
が
え
え
の
で
す
。 
（
六
）
　
不
幸
（
恐
ろ
し
さ
）
と
幸
福
（
歓
び
）
が
彼
女
の
中
で
共
存
し
て
い
る
。
こ
れ
が
ゆ
み
子
で
あ
る
。
三
　「
あ
ん
た
」
と
ゆ
み
子
─
─
結
婚
す
る
ま
で
　
ゆ
み
子
の
自
殺
し
た
元
夫
、「
あ
ん
た
」
と
呼
ば
れ
る
男
は
如
何
な
る
人
間
か
。
宮本　輝「幻の光」論３０２
六　
彼
が
ゆ
み
子
の
前
に
登
場
し
た
の
は
、
ゆ
み
子
（
小
学
六
年
生
）
の
祖
母
が
い
な
く
な
り
、
警
察
が
部
屋
の
床
下
を
掘
っ
た
翌
日
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
中
岡
（
同
じ
ア
パ
ー
ト
の
住
人
）
の
後
妻
の
連
れ
子
で
あ
っ
た
。
　
　
　
わ
た
し
が
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
あ
ん
た
は
ト
ン
ネ
ル
長
屋
の
横
に
あ
る
高
い
煉
瓦
塀
に
、
ボ
ー
ル
を
投
げ
つ
け
て
遊
ん
で
た
。
青
い
野
球
帽
を
斜
め
に
か
ぶ
っ
て
ま
し
た
。
見
た
こ
と
も
な
い
男
の
子
が
ひ
と
り
で
遊
ん
で
た
か
ら
、
わ
た
し
は
横
目
で
盗
み
見
な
が
ら
通
り
過
ぎ
た
ん
や
け
ど
、
何
と
な
く
気
に
な
っ
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
別
に
ど
こ
と
言
う
て
特
徴
の
な
い
男
の
子
や
の
に
、
な
ん
で
あ
の
と
き
、
あ
ん
た
の
こ
と
が
心
に
残
っ
た
の
か
。
わ
た
し
は
、
夕
暮
れ
ま
で
ひ
と
り
煉
瓦
塀
に
ボ
ー
ル
を
投
げ
つ
づ
け
て
る
あ
ん
た
を
、
遠
く
か
ら
何
度
も
窺
う
て
ま
し
た
。（
二
）
　
転
校
生
は
そ
れ
だ
け
で
も
気
に
な
る
上
に
、
彼
は
「
勉
強
の
で
き
る
、
顔
立
ち
の
整
っ
た
男
の
子
」（
三
）
で
あ
り
、
二
人
は
「
子
供
の
こ
ろ
か
ら
仲
の
良
」
（
一
）
い
関
係
に
な
る
。
そ
し
て
、
ゆ
み
子
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
も
中
卒
で
就
職
す
る
。
ゆ
み
子
は
弟
の
た
め
、
彼
は
「
中
学
三
年
生
の
と
き
お
母
さ
ん
を
亡
く
し
て
、
血
の
つ
な
が
ら
ん
お
父
さ
ん
の
、
い
わ
ば
や
っ
か
い
も
ん
に
な
っ
て
し
も
た
こ
と
へ
の
遠
慮
か
ら
」（
三
）
で
あ
っ
た
。
同
じ
場
所
に
住
み
環
境
も
似
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
彼
へ
の
恋
心
も
募
り
、
二
人
は
親
密
に
な
る
。
　
　
わ
た
し
に
は
た
く
さ
ん
の
恋
敵
が
い
て
ま
し
た
。
そ
の
恋
敵
の
殆
ど
が
高
校
に
進
学
し
て
し
ま
う
と
、
わ
た
し
は
小
さ
な
部
屋
に
あ
ん
た
と
二
人
き
り
で
入
り
こ
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
て
、
心
を
と
き
め
か
せ
た
も
ん
や
っ
た
。
そ
れ
か
ら
お
と
な
に
な
る
ま
で
の
期
間
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
い
ろ
ん
な
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
の
あ
ん
た
に
対
す
る
気
持
は
一
度
も
萎
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 
（
三
）
　
ゆ
み
子
の
愛
情
は
一
貫
し
て
い
て
、
彼
も
彼
女
へ
好
意
を
持
つ
。
　
　
　
あ
ん
た
の
口
か
ら
、
わ
た
し
を
好
き
や
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
わ
た
し
は
ど
ん
な
に
嬉
し
か
っ
た
こ
と
や
ろ
。
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
、
あ
と
に
も
さ
き
に
も
、
あ
ん
な
嬉
し
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 
 
（
三
）
　
そ
の
頃
の
二
人
の
回
想
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
　
　
　
随
分
昔
、
ま
だ
二
人
が
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ん
か
の
こ
ろ
、
わ
た
し
の
目
の
下
に
ば
ら
ば
ら
に
散
っ
て
る
そ
ば
か
す
を
見
な
が
ら
、
あ
ん
た
が
あ
の
独
特
の
、
ど
こ
か
ほ
か
の
と
こ
ろ
を
見
つ
め
て
る
よ
う
な
視
線
を
注
い
で
こ
う
言
う
た
こ
と
が
あ
る
。「
ゆ
み
ち
ゃ
ん
、
ま
だ
ほ
か
に
も
、
ぎ
ょ
う
さ
ん
そ
ば
か
す
隠
し
て
る
の
ん
と
違
う
か
ァ
？
」 
（
一
）
　
ゆ
み
子
は
そ
の
言
葉
を
「
何
や
ら
怪
し
気
な
言
葉
」
と
受
け
取
り
、「
女
の
体
」
を
指
す
と
思
っ
て
い
た
。
が
、
彼
の
死
後
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
気
づ
き
、「
あ
の
そ
ば
か
す
の
意
味
も
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
や
や
こ
し
な
っ
て
」
く
る
。
ゆ
み
子
は
色
白
の
女
性
で
あ
り
、
そ
ば
か
す
（
黒
）
は
光
と
影
の
よ
う
な
対
照
と
し
て
白
を
引
き
立
た
せ
る
し
、
在
る
こ
と
が
一
種
の
謎
で
あ
る
。
似
た
も
の
藤　　村　　　　　猛 ３０１
七と
し
て
、
曽
々
木
の
「
た
と
え
よ
う
も
な
い
美
し
さ
」
の
さ
ざ
波
の
光
─「
暗
い
冷
た
い
深
海
の
入
口
」─
が
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
み
子
の
そ
ば
か
す
は
、
彼
女
の
闇
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
節
で
見
た
幸
福
と
不
幸
の
共
存
と
い
う
独
自
性
と
、
女
の
「
性
」
を
暗
示
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ゆ
み
子
自
身
、
前
夫
に
「
せ
っ
せ
と
話
し
か
け
て
る
自
分
を
気
色
悪
い
女
や
と
思
う
」（
一
）
し
、
再
婚
相
手
の
民
雄
も
「
何
を
考
え
と
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
判
ら
ん
女
や
い
。」
（
五
）
と
感
じ
て
い
る
。
不
幸
と
幸
福
の
共
存
が
彼
女
の
不
可
解
さ
を
生
み
出
し
て
い
よ
う
し
、
同
じ
よ
う
な
働
き
を
為
す
の
が
彼
女
の
性
で
あ
る
。
四
　
ゆ
み
子
の
思
い
─
─
性
　
こ
の
作
品
で
、
ゆ
み
子
の
性
は
初
潮
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
ゆ
み
子
の
選
択
で
は
な
く
、
所
与
の
も
の
で
あ
る
。
祖
母
の
失
踪
と
同
日
で
偶
然
す
ぎ
る
感
も
あ
る
が
、
パ
チ
ン
コ
屋
か
ら
ゆ
み
子
は
、「
ス
カ
ー
ト
の
前
と
後
を
手
で
押
さ
え
て
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
帰
」（
二
）
る
。
そ
し
て
、「
家
に
着
く
と
、
奥
の
三
畳
に
入
っ
て
破
れ
穴
だ
ら
け
の
襖
を
閉
め
、
じ
っ
と
正
座
し
て
ま
し
た
。」（
二
）
こ
の
正
座
す
る
姿
は
印
象
的
で
あ
る
。
　
　
今
で
も
、
月
の
も
の
の
か
か
り
に
、
き
ま
っ
て
わ
け
も
の
う
冷
ん
や
り
と
し
た
寂
し
い
気
持
に
襲
わ
れ
る
の
は
、
き
っ
と
初
潮
の
あ
っ
た
瞬
間
、
バ
チ
ン
コ
屋
の
冷
房
で
氷
み
た
い
に
冷
と
う
な
っ
て
し
も
た
汗
に
包
ま
れ
て
せ
い
や
と
、
わ
た
し
は
思
う
の
で
す
。 
（
二
）
　
ゆ
み
子
の
性
に
は
、
こ
の
寂
し
さ
と
違
和
感
が
ま
と
わ
り
つ
く
。
　
そ
の
後
ゆ
み
子
の
母
は
、「
娘
に
な
っ
た
ん
や
か
ら
」
長
い
ス
カ
ー
ト
を
穿
く
よ
う
に
と
言
い
、
生
理
が
こ
な
い
と
の
ゆ
み
子
の
言
葉
に
、「
始
め
の
う
ち
は
そ
ん
な
も
ん
や
。」
と
慰
め
る
。
そ
し
て
、「
寝
転
ん
で
る
わ
た
し
の
頭
を
、
自
分
の
膝
に
乗
せ
」、「
わ
た
し
の
髪
の
毛
を
三
つ
編
み
に
し
て
遊
び
な
が
ら
」
（
二
）、
会
話
を
交
わ
す
。
ゆ
み
子
は
「
あ
あ
、
お
祖
母
ち
ゃ
ん
は
ど
こ
か
で
死
ん
で
し
も
た
に
違
い
な
い
、（
中
略
）　
わ
た
し
に
も
ち
ゃ
ん
と
初
潮
が
あ
っ
た
」
（
二
）
と
「
不
思
議
な
安
堵
感
」（
五
）
を
得
る
。
　
そ
の
後
、
前
夫
か
ら
そ
ば
か
す
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
、「
女
の
体
」
の
こ
と
か
と
思
い
、「
ほ
ん
と
は
煩
わ
し
い
て
た
ま
ら
ん
く
せ
に
、
あ
ん
た
の
指
に
あ
わ
せ
て
る
う
ち
に
そ
の
気
に
な
っ
て
く
る
自
分
の
女
の
部
分
を
、
ま
だ
一
緒
に
な
る
ま
え
か
ら
言
い
当
て
ら
れ
て
た
ん
や
と
、
わ
た
し
は
思
い
込
ん
で
た
」
（
一
）。
彼
女
に
と
っ
て
、
性
は
煩
わ
し
さ
と
快
感
が
共
存
し
て
い
る
。
　
同
じ
状
態
は
、
再
婚
相
手
の
民
雄
と
の
初
め
て
の
夜
に
も
起
こ
る
。
　
　
い
っ
た
い
人
間
の
心
と
は
何
や
ろ
。
蒲
団
や
枕
の
、
自
分
の
も
の
で
は
な
い
匂
い
に
、
い
つ
ま
で
も
な
じ
ま
ん
ま
ま
、
わ
た
し
は
何
度
も
そ
う
し
て
き
た
相
手
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
、
自
然
に
体
を
動
か
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
だ
け
、
死
ん
だ
あ
ん
た
も
、
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
も
頭
の
中
に
た
た
み
込
ん
で
、
ご
う
ご
う
と
う
ね
っ
て
る
風
と
波
の
た
だ
中
で
、
う
っ
す
ら
汗
を
か
き
つ
づ
け
て
る
の
で
し
た
。 
（
三
）
　
ゆ
み
子
は
性
に
没
入
も
し
な
い
が
、
拒
否
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
四
章
で
、
前
夫
に
似
た
男
を
追
っ
た
後
、
浜
辺
で
泣
い
て
い
た
彼
女
を
民
雄
が
見
つ
け
、
泣
く
理
由
を
問
い
詰
め
ら
れ
た
と
き
に
も
出
て
く
る
。
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八　
　
　
ど
う
し
て
あ
の
と
き
、
あ
ん
な
言
葉
が
口
に
つ
い
て
出
た
ん
や
ろ
。
わ
た
し
は
し
ば
ら
く
民
雄
さ
ん
と
に
ら
み
合
っ
た
あ
と
、「
前
の
奥
さ
ん
と
、
う
ち
と
、
ど
っ
ち
が
好
き
や
？
」　
自
分
で
も
驚
く
ほ
ど
の
媚
び
を
込
め
て
囁
い
た
ん
や
っ
た
。 
（
四
）
　
彼
女
は
心
身
と
も
に
、
だ
れ
か
と
繋
が
っ
て
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
が
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
者
と
の
繋
が
り
を
保
つ
働
き
を
持
つ
。
も
ち
ろ
ん
彼
女
は
心
情
レ
ベ
ル
で
も
、
他
者
と
の
関
係
や
絆
を
大
切
に
思
っ
て
い
て
、
そ
れ
故
に
動
揺
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
「
と
め
の
」
か
ら
、
民
雄
の
前
妻
が
「
恋
女
房
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
　
　「
恋
女
房
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
や
に
心
に
へ
ば
り
つ
い
て
離
れ
へ
ん
の
で
し
た
。
わ
た
し
は
、
死
ん
だ
奥
さ
ん
に
対
し
て
や
き
も
ち
を
焼
い
て
る
自
分
を
、
ど
う
に
も
押
さ
え
る
こ
と
が
で
け
へ
ん
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
蒲
団
を
は
ぐ
と
、
民
雄
さ
ん
を
座
ら
せ
て
、「
嘘
つ
き
」
と
叫
び
ま
し
た
。
あ
ん
な
ふ
う
に
逆
上
し
て
る
と
き
の
女
の
気
持
は
、
女
の
自
分
で
さ
え
説
明
が
つ
か
へ
ん
み
た
い
や
。 
（
五
）
　
ゆ
み
子
は
嫉
妬
す
る
感
情
も
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
女
に
と
っ
て
一
番
の
謎
は
、
や
は
り
前
夫
の
死
で
あ
る
。
五
　
自
殺
す
る
「
あ
ん
た
」
　
勇
一
が
生
ま
れ
て
三
ヶ
月
目
に
、「
あ
ん
た
」
は
「
理
由
も
判
ら
ん
自
殺
」
（
三
）
を
す
る
。
そ
の
十
日
前
に
自
転
車
を
盗
ま
れ
、
金
の
無
か
っ
た
「
あ
ん
た
」
は
甲
子
園
ま
で
歩
き
、
別
の
自
転
車
を
盗
ん
で
く
る
。
　
　
勇
一
に
お
乳
を
呑
ま
し
て
る
わ
た
し
の
横
に
ご
ろ
ん
と
寝
そ
べ
っ
て
、
あ
ん
た
は
長
い
こ
と
じ
っ
と
天
井
を
睨
ん
で
た
。
二
十
五
歳
に
し
て
は
老
け
た
感
じ
が
、
痩
せ
た
頬
っ
ぺ
た
の
あ
た
り
に
浮
か
ん
で
て
、
そ
れ
が
子
供
の
こ
ろ
か
ら
少
し
も
変
わ
っ
て
な
い
赤
味
が
か
つ
た
唇
を
、
よ
け
い
に
赤
う
見
せ
て
ま
し
た
。 
（
一
）
　
彼
は
得
意
先
の
機
械
屋
に
入
っ
た
、
三
十
す
ぎ
の
元
相
撲
取
り
の
話
を
始
め
る
。
　
　
ま
だ
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
結
う
た
ま
ま
で
、
そ
れ
が
十
八
か
九
の
若
い
運
転
手
に
顎
で
使
わ
れ
と
っ
た
。
俺
、
あ
の
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
見
て
る
と
、
た
ま
ら
ん
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
し
も
う
た
。 
（
一
）
　「
ふ
う
ん
、
な
ん
で
？
」
と
い
う
ゆ
み
子
の
問
い
に
、「
判
ら
へ
ん
」
と
答
え
、
「
あ
の
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
見
て
る
と
、
な
ん
か
元
気
が
な
く
な
っ
て
く
る
ん
や
」
と
言
う
。
元
相
撲
取
り
の
チ
ョ
ン
マ
ゲ
は
挫
折
の
象
徴
か
も
し
れ
な
い
が
、
夫
は
ま
だ
二
十
五
歳
の
若
い
盛
り
で
あ
っ
た
。
　
そ
ん
な
彼
が
鉄
道
自
殺
す
る
。
　
　
　
現
場
は
杭
瀬
と
大
物
の
間
で
、
電
車
を
運
転
し
て
た
人
の
話
で
は
、
あ
ん
た
は
線
路
の
真
ん
中
を
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
歩
い
て
た
ん
や
そ
う
で
藤　　村　　　　　猛 ２９９
九す
。
ゆ
る
い
カ
ー
ブ
に
な
っ
て
て
、
人
間
が
照
明
灯
の
中
に
入
っ
た
と
き
は
、
も
う
間
に
合
え
へ
ん
距
離
や
っ
た
。
警
笛
の
音
に
も
、
も
の
す
ご
い
ブ
レ
ー
キ
の
音
に
も
振
り
返
ら
ん
と
、
あ
ん
た
は
轢
か
れ
る
瞬
間
ま
で
ま
っ
す
ぐ
に
歩
き
つ
づ
け
て
た
ん
や
て
。 
（
一
）
　
自
殺
の
動
機
が
ゆ
み
子
た
ち
に
は
判
ら
な
い
。
死
体
か
ら
は
、
薬
物
も
ア
ル
コ
ー
ル
も
検
出
さ
れ
な
い
。
　
　
体
も
健
康
や
し
酒
も
飲
め
へ
ん
、
賭
け
事
も
せ
え
へ
ん
、
他
に
女
関
係
も
な
い
、
死
ん
で
し
ま
わ
な
あ
か
ん
ほ
ど
の
借
金
も
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
初
め
て
の
子
供
が
生
ま
れ
て
ま
だ
三
ヶ
月
で
、
男
と
し
て
は
張
り
切
っ
て
い
る
時
期
や
っ
た
。
警
察
の
人
も
首
を
か
し
げ
る
ほ
ど
、
死
ぬ
理
由
は
何
ひ
と
つ
見
つ
か
れ
へ
ん
か
っ
た
ん
で
す
。 
（
一
）
　
し
か
し
、
彼
の
内
部
の
闇
は
広
が
っ
て
い
た
。
子
供
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
俺
、
中
学
し
か
出
て
な
い
し
、
甲
斐
性
な
し
や
し
、
一
生
金
持
ち
な
ん
か
に
な
れ
へ
ん
や
わ
」（
一
）
必
要
以
上
に
悲
観
的
に
な
っ
て
い
た
と
も
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
他
の
人
と
違
う
の
は
、
彼
の
「
ひ
ん
が
ら
め
（
や
ぶ
に
ら
み
）」
の
存
在
で
あ
る
。「
斜
視
を
、
そ
の
人
間
が
人
生
に
正
対
す
る
勇
気
を
持
た
な
い
こ
と
の
象 
徴
」 （
平
井
（
６
）
氏
）
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
の
感
も
あ
る
が
、
前
夫
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
　
そ
う
い
う
彼
に
対
し
て
、
ゆ
み
子
は
「
わ
た
し
は
結
婚
し
て
か
ら
う
ん
と
し
あ
わ
せ
に
な
っ
た
」（
一
）
と
励
ま
す
。
が
彼
は
「
へ
え
、
…
…
そ
う
か
あ
」
と
言
い
、「
ひ
ん
が
ら
め
」
が
き
つ
く
な
る
。
　
　
赤
う
充
血
し
た
左
目
は
、
さ
っ
き
よ
り
も
っ
と
外
側
に
向
い
て
し
も
て
、
ま
る
で
あ
ん
た
と
違
う
別
人
の
顔
に
な
っ
て
ま
し
た
。
い
つ
も
な
ら
す
ぐ
に
元
に
戻
る
の
に
、
な
ん
で
か
そ
の
日
は
、
な
ん
ぼ
こ
す
っ
て
も
や
ぶ
に
ら
み
は
直
ら
へ
ん
か
っ
た
。 
（
一
）
　
前
夫
は
ゆ
み
子
の
言
を
素
直
に
は
受
け
止
め
ず
、
二
人
に
は
隙
間
が
で
き
る
。
ゆ
み
子
は
「
あ
ん
た
で
あ
り
な
が
ら
あ
ん
た
で
は
な
い
別
の
顔
が
、
い
つ
ま
で
も
心
に
焼
き
付
い
て
消
え
」（
一
）
ず
、「
そ
の
、
と
き
ど
き
変
な
発
作
を
起
こ
す
目
が
、
じ
つ
は
あ
ん
た
の
本
性
な
ん
や
と
、
な
ん
で
そ
の
と
き
思
い
当
た
る
こ
と
が
で
け
へ
ん
か
っ
た
や
ろ
。
そ
れ
か
ら
十
日
後
に
、
突
然
自
殺
し
て
し
ま
う
気
配
を
、
な
ん
で
わ
た
し
は
、
外
側
に
向
い
て
し
も
た
左
目
か
ら
察
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
へ
ん
か
っ
た
ん
や
ろ
か
…
…
」（
一
）
と
後
悔
す
る
。
彼
は
他
人
に
は
見
せ
な
い
顔
を
ゆ
み
子
に
は
見
せ
た
の
だ
が
、
彼
女
に
は
彼
の
悩
み
が
分
か
ら
な
い
。
彼
は
顔
立
ち
の
整
っ
た
顔
と
落
ち
込
ん
だ
別
の
顔
（
ひ
ん
が
ら
め
・
本
性
）
に
分
裂
し
、
い
つ
し
か
不
幸
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
後
に
民
雄
は
、
前
夫
は
精
が
抜
け
て
死
に
と
う
な
っ
た
の
で
は
と
言
う
。
ゆ
み
子
は
、
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
次
の
よ
う
に
思
う
。
　
　
体
力
と
か
精
神
力
と
か
、
そ
ん
な
う
わ
べ
の
も
の
や
な
い
、
も
っ
と
奥
に
あ
る
大
事
な
精
を
奪
っ
て
い
く
病
気
を
、
人
間
は
自
分
の
中
に
飼
う
て
る
の
や
な
い
や
ろ
か
。
そ
う
し
み
じ
み
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
た
。 
 
（
六
）
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一
〇
　「
も
っ
と
奥
に
あ
る
大
事
な
精
」、
つ
ま
り
「
生
命
」
そ
の
も
の
を
喪
失
し
て
い
っ
た
の
が
、「
あ
ん
た
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
若
妻
と
幼
子
よ
り
も
、
死
を
選
ぶ
。
そ
し
て
、
自
分
の
歩
む
レ
ー
ル
の
果
て
に
、〈
幻
の
光
〉
を
見
た
（
と
ゆ
み
子
は
推
測
す
る
）。
そ
れ
は
、
他
者
と
の
関
係
を
拒
絶
す
る
美
し
い
幻
で
あ
る
。（
曽
々
木
の
海
の
見
せ
る
幻
も
「
た
と
え
よ
う
も
な
い
美
し
い
も
の
に
映
」
り
、
人
を
飲
み
込
む
。）
　「
あ
ん
た
」
は
〈
死
〉
に
、
幸
せ
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
ゆ
み
子
は
夫
を
失
っ
た
こ
と
へ
の
悲
し
み
は
重
く
続
く
と
し
て
も
、
彼
女
は
「
悔
し
さ
と
哀
し
さ
の
お
か
げ
で
、
き
ょ
う
ま
で
生
き
て
こ
れ
た
の
や
っ
た
」（
五
）
の
だ
し
、「
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
に
話
し
か
け
る
こ
と
で
、
危
う
く
萎
え
て
し
ま
い
そ
う
な
自
分
を
支
え
つ
づ
け
て
た
」（
五
）
の
で
あ
る
。
彼
女
は
前
夫
と
同
じ
生
と
死
の
狭
間
に
い
て
、
痛
み
と
と
も
に
安
堵
（
快
感
）
を
得
て
い
る
。
六
　
ゆ
み
子
を
支
え
る
女
た
ち
　
だ
が
、
ゆ
み
子
は
空
想
の
中
で
だ
け
生
き
る
女
性
で
は
な
い
。
前
夫
の
死
に
執
着
し
な
が
ら
も
、
現
実
生
活
に
生
き
る
女
性
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
女
を
応
援
す
る
人
物
と
し
て
民
雄
や
義
父
た
ち
以
外
に
、
二
人
の
女
性
─「
漢
さ
ん
」
と
「
と
め
の
」─
が
い
る
。
　
漢
さ
ん
は
、
再
婚
を
迷
っ
て
い
た
ゆ
み
子
の
背
中
を
押
し
た
女
性
で
あ
る
。
　
ゆ
み
子
は
前
夫
の
思
い
出
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
、
能
登
で
の
再
婚
を
決
め
る
。
し
か
し
、
尼
崎
駅
で
母
の
涙
を
見
て
、
能
登
行
き
を
や
め
よ
う
と
思
う
。
そ
の
と
き
、
電
車
待
ち
を
し
て
い
た
漢
さ
ん
が
そ
ば
に
寄
っ
て
き
て
、「
ど
こ
行
く
ね
ん
、
こ
ん
な
朝
か
ら
」（
三
）
と
問
う
。
　
　
　
漢
さ
ん
は
、
朝
鮮
人
で
、
女
の
く
せ
に
男
み
た
い
に
髪
を
刈
り
上
げ
、
男
物
の
作
業
衣
を
着
て
、
ひ
と
り
で
軽
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
、
廃
品
回
収
業
を
や
っ
て
る
人
で
し
た
。
実
際
は
三
十
八
歳
や
の
に
、
も
う
四
十
七
、
八
に
も
見
え
る
、
赤
ら
顔
の
頬
骨
の
張
っ
た
お
ば
さ
ん
で
し
た
。 
（
三
）
　
ゆ
み
子
が
再
婚
の
た
め
の
能
登
行
き
を
告
げ
る
と
、
漢
さ
ん
は
天
王
寺
行
き
の
予
定
を
変
え
て
、
大
阪
駅
ま
で
付
き
添
い
世
話
を
焼
く
。
そ
の
こ
と
で
、
ゆ
み
子
は
曽
々
木
ま
で
行
く
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
雷
鳥
二
号
の
来
る
の
を
、
漢
さ
ん
は
ホ
ー
ム
に
ま
で
入
っ
て
一
緒
に
待
っ
て
く
れ
は
っ
た
。
何
か
言
い
た
そ
う
な
顔
し
て
、
と
き
ど
き
口
を
開
き
か
け
て
は
そ
の
ま
ま
つ
ぐ
ん
で
し
ま
う
漢
さ
ん
と
、
汚
な
い
な
り
し
た
二
人
の
子
供
を
見
て
る
う
ち
に
、
わ
た
し
は
な
ん
で
か
涙
が
い
っ
ぱ
い
浮
か
ん
で
き
た
。
こ
れ
ま
で
一
度
も
親
し
い
に
話
を
し
た
こ
と
も
な
い
漢
さ
ん
が
、
な
ん
で
こ
う
や
っ
て
ホ
ー
ム
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
ん
か
不
思
議
で
し
た
。　「
こ
れ
か
ら
が
女
ざ
か
り
や
。
…
…
が
ん
ば
り
や
」
　
　
　
こ
わ
い
顔
で
そ
う
言
い
は
っ
た
。 
（
三
）
　
列
車
を
見
送
っ
た
漢
さ
ん
は
、「
じ
っ
と
ホ
ー
ム
に
立
ち
つ
く
し
た
ま
ま
金
歯
を
光
ら
せ
て
笑
い
は
っ
た
。
そ
れ
は
知
り
逢
う
て
十
年
も
た
つ
漢
さ
ん
が
、
わ
た
し
に
見
せ
た
初
め
て
の
笑
顔
」（
三
）
で
あ
っ
た
。
　
ゆ
み
子
は
「
不
安
や
心
細
さ
や
、
後
悔
が
重
な
り
合
っ
て
揺
れ
動
い
て
た
、
あ
の
と
き
の
私
の
心
に
、
漢
さ
ん
は
い
っ
た
い
何
を
注
ぎ
込
ん
で
く
れ
た
ん
や
ろ
か
。」（
三
）
と
疑
問
に
思
う
。
漢
さ
ん
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
は
前
に
進
む
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一
一
力
で
あ
り
、
人
間
の
善
意
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
曽
々
木
に
行
っ
て
、
民
雄
や
友
子
た
ち
に
会
っ
た
と
き
に
生
き
る
。
　
　
わ
た
し
は
、
ふ
と
漢
さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。
友
子
ち
ゃ
ん
の
傍
に
行
き
、「
き
ょ
う
か
ら
わ
た
し
が
お
母
ち
ゃ
ん
や
で
」
と
言
う
た
。
そ
の
と
き
、
ぱ
っ
と
顔
を
あ
げ
て
笑
い
返
し
た
友
子
ち
ゃ
ん
の
、
た
し
か
に
女
の
子
に
違
い
な
い
匂
い
を
鼻
先
に
嗅
い
だ
瞬
間
、
わ
た
し
は
そ
れ
ま
で
頼
り
な
げ
に
丸
め
て
た
自
分
の
気
持
を
、
し
ゃ
き
っ
と
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
た
ん
で
し
た
。
こ
の
子
は
、
わ
た
し
が
来
る
の
を
、
ず
っ
と
楽
し
み
に
待
っ
て
て
く
れ
た
ん
や
、
そ
う
思
う
と
、
に
わ
か
に
元
気
が
出
て
き
て
、
湿
っ
ぽ
い
家
の
た
た
ず
ま
い
も
、（
中
略
）
も
う
何
年
も
昔
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
も
の
の
よ
う
な
気
が
し
た
ん
で
し
た
。 
（
三
）
　
ゆ
み
子
は
曲
が
り
な
り
に
も
、
新
し
い
家
族
と
馴
染
ん
で
い
く
。
そ
う
い
う
生
活
の
中
で
、
彼
女
に
力
を
与
え
た
の
が
「
と
め
の
」
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
中
年
の
女
性
で
、
時
折
、
海
に
出
て
漁
を
し
て
い
た
。
　
　
と
め
の
さ
ん
は
慎
重
で
、
荒
れ
る
恐
れ
の
あ
る
日
は
、
け
っ
し
て
舟
を
出
さ
へ
ん
。
そ
れ
に
村
の
年
寄
り
で
さ
え
一
目
置
く
ぐ
ら
い
、
雲
や
風
の
具
合
で
そ
の
日
の
天
気
を
予
知
す
る
術
に
長
け
て
る
の
や
っ
た
。 
（
五
）
　
あ
る
冬
の
早
朝
、
ゆ
み
子
は
漁
に
出
る
「
と
め
の
」
を
見
る
。
　
　
も
う
着
れ
る
だ
け
の
服
を
着
込
ん
で
、
雪
の
敷
き
つ
め
ら
れ
た
砂
浜
を
歩
い
て
行
く
と
め
の
さ
ん
は
、
朝
焼
け
の
真
っ
赤
な
光
に
ふ
ち
ど
ら
れ
、
何
か
神
々
し
い
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
る
の
で
し
た
。
わ
た
し
は
刺
す
よ
う
な
冷
気
も
忘
れ
て
、
と
め
の
さ
ん
に
見
と
れ
て
ま
し
た
。 
（
五
）
　「
と
め
の
」
の
「
何
か
神
々
し
い
姿
」
は
、
失
踪
し
た
祖
母
や
前
夫
の
姿
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
　
ゆ
み
子
が
蟹
を
頼
ん
だ
後
、「
と
め
の
」
の
舟
は
沖
に
出
て
、「
風
の
な
い
静
ま
り
か
え
っ
た
海
の
真
ん
中
に
、
金
色
の
粉
の
よ
う
な
光
」（
五
）
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
。
だ
が
、
海
は
急
激
に
荒
れ
て
い
く
。
　
み
ん
な
が
遭
難
を
心
配
し
て
い
る
中
、「
と
め
の
」
は
バ
ス
で
帰
っ
て
く
る
。
沖
に
出
た
も
の
の
「
あ
ん
ま
り
静
か
す
ぎ
て
、
だ
ん
だ
ん
い
や
な
予
感
が
し
て
」、
「
舟
を
戻
し
」（
五
）
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
ゆ
み
子
が
彼
女
の
家
に
、
蟹
の
代
金
を
払
い
に
行
く
と
、「
と
め
の
」
は
不
意
に
聞
く
。
　
　 
　「
前
の
亭
主
は
、
な
ん
で
死
ん
だ
ん
じ
ゃ
？
」　
わ
た
し
は
そ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
人
か
ら
訊
か
れ
て
、
そ
の
た
び
に
口
か
ら
で
ま
か
せ
を
言
う
て
き
た
の
に
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
と
め
の
さ
ん
の
大
声
に
合
わ
せ
、
思
わ
ず
、
「
自
殺
し
た
ん
で
す
。
電
車
に
轢
か
れ
て
」
と
答
え
ま
し
た
。「
あ
れ
え
、
そ
り
ゃ
あ
、
辛
い
こ
と
じ
ゃ
っ
た
な
ァ
」　
と
め
の
さ
ん
は
、
し
ば
ら
く
何
か
を
考
え
て
は
っ
た
。 
（
五
）
　
そ
の
後
、「
と
め
の
」
は
、
恋
女
房
で
あ
っ
た
民
雄
の
前
妻
の
死
を
語
る
。
　
ゆ
み
子
は
「
と
め
の
」
の
漁
に
出
る
と
き
の
「
神
々
し
さ
」
や
、
凡
人
を
越
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一
二
え
た
知
力
・
勘
へ
の
尊
敬
の
念
と
遭
難
し
か
け
た
事
件
に
よ
り
、
前
夫
の
死
を
素
直
に
語
る
事
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。「
と
め
の
」
の
持
つ
「
神
々
し
さ
」
は
人
間
の
持
つ
光
を
感
じ
さ
せ
る
し
、
近
親
者
の
死
を
体
験
し
た
の
が
、
ゆ
み
子
一
人
で
な
い
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
。
　
そ
の
後
、
民
雄
の
恋
女
房
の
件
は
夫
婦
喧
嘩
の
種
に
な
り
、
結
果
と
し
て
二
人
を
近
づ
け
、
前
夫
の
死
を
民
雄
に
も
語
り
易
く
す
る
。
そ
し
て
、
民
雄
か
ら
「
人
間
は
、
精
が
抜
け
る
と
、
死
に
と
う
な
る
ん
じ
ゃ
け
」（
五
）
と
い
う
答
を
聞
き
、
彼
女
は
前
夫
の
死
へ
の
執
着
か
ら
、
少
し
距
離
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
七
　
ゆ
み
子
と
作
品
の
限
界
　
ゆ
み
子
の
独
自
性
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
生
を
送
り
な
が
ら
も
死
者
を
想
い
・
見
る
こ
と
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
彼
女
は
死
者
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
前
夫
の
死
の
風
景
を
思
い
浮
か
べ
、「
心
の
奥
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
心
に
、
雨
あ
が
り
の
線
路
の
上
を
と
ぼ
と
ぼ
歩
い
て
る
あ
ん
た
の
う
し
ろ
姿
が
、
も
う
ま
ざ
ま
ざ
と
映
り
つ
づ
け
る
」（
一
）
よ
う
に
、
彼
女
は
「
あ
ん
た
」
を
生
か
し
続
け
て
い
る
。
　
そ
の
映
像
は
、
彼
女
に
生
き
る
力
を
与
え
る
。
し
か
も
、
ゆ
み
子
に
反
応
し
て
、「
あ
ん
た
が
、
前
方
か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る
冷
た
い
風
に
髪
の
毛
を
あ
お
ら
れ
な
が
ら
、
と
き
お
り
立
ち
停
ま
っ
て
振
り
返
る
よ
う
に
な
」（
一
）
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ゆ
み
子
の
想
像
が
為
せ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
と
ど
う
違
う
の
か
。
ゆ
み
子
は
事
実
を
超
え
て
、
死
者
を
見
る
。
確
か
に
、
彼
は
何
も
語
ら
な
い
し
、「
ど
れ
ほ
ど
力
い
っ
ぱ
い
抱
き
し
め
て
も
、
応
じ
返
し
て
は
く
れ
へ
ん
う
し
ろ
姿
や
っ
た
。
何
を
聞
か
れ
て
も
、
ど
ん
な
言
葉
を
な
げ
か
け
ら
れ
て
も
、
決
し
て
振
り
返
ら
へ
ん
う
し
ろ
姿
や
っ
た
」（
四
）
よ
う
に
、
空
し
い
行
為
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
前
夫
の
不
幸
の
実
感
が
、
彼
女
の
死
者
へ
の
愛
情
を
増
加
さ
せ
る
。
そ
し
て
何
度
も
言
う
よ
う
に
彼
女
は
、
前
夫
へ
の
思
い
が
自
分
を
傷
つ
け
る
と
と
も
に
、
支
え
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
　
最
終
場
面
で
、
ゆ
み
子
は
前
夫
に
語
り
か
け
る
。
　
　
　
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
こ
う
や
っ
て
あ
ん
た
と
話
し
込
ん
で
る
と
気
持
が
え
え
。
話
し
始
め
る
と
、
と
き
お
り
体
の
ど
こ
か
に
、
き
ゅ
う
ん
と
熱
っ
ぽ
い
痛
み
が
涌
い
て
き
て
、
気
持
が
え
え
の
で
す
。 
（
六
）
　
彼
女
は
痛
み
と
快
感
の
共
存
を
実
感
す
る
。
　
死
者
を
想
う
こ
と
で
、
彼
女
は
死
者
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
不
安
定
な
安
定
に
す
ぎ
な
い
。
前
夫
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
彼
女
は
再
婚
後
の
生
活
に
安
住
し
て
い
る
。
奥
能
登
の
荒
々
し
さ
と
自
然
の
見
せ
る
幻
の
美
し
さ
の
よ
う
に
、
彼
女
の
中
で
、
不
幸
と
幸
福
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
。
　
だ
が
厳
し
く
言
え
ば
、
作
品
世
界
は
前
夫
の
自
殺
や
荒
々
し
い
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
含
み
な
が
ら
も
、
主
人
公
の
見
る
・
作
る
、
生
と
死
の
あ
い
ま
い
な
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
り
、
限 
界
で 
あ
ろ
う
。
（
７
）
　
こ
の
作
品
は
、
生
と
死
の
狭
間
に
生
じ
る
〈
幻
の
光
〉
の
発
見
と
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
人
間
の
不
幸
と
幸
福
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
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光
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